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G R Á F I C A S R E U N I D A S , S. A 
1920 

S R E S . A C C I O N I S T A S : 
Como señalada honra considero el dirigiros en 
este acto mi palabra, en cumplimiento de los deberes 
que me impone el alto puesto que, más que a propios 
merecimientos, debo a la confianza del Gobierno y a 
la voluntad magnánima de S. M. el Rey (q. D. g.). 
Y es bien grato para mí poder expresaros la hon-
da satisfacción con que, al estudiar sobre el terreno, 
en su actuación y en sus detalles, la gestión directiva 
y la situación del Banco de España, rindo un tributo 
de profundo respeto y de sincero aplauso a mis ilus-
tres predecesores y al Consejo de Administración de 
este Establecimiento. 
A ellos se debe la constante cooperación que ha 
prestado a la economía nacional, y especialmente al 
Erario público; el acierto que ha presidido siempre a 
sus operaciones y la prudencia con la que, sin desen-
tenderse ni aun en los momentos más críticos de las 
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obligaciones que le incumben con relación al crédito 
y a toda iniciativa seria y solvente de trabajo, se ha 
sabido evitar cuanto pudiera comprometer la solidez 
de la Institución. 
De esta suerte, y aprovechando previsora y hábil-
mente la anormalidad monetaria producida por la gue-
rra, se ha logrado que el Banco de España haya llegado 
a ser uno de los Bancos nacionales más fuertes del 
mundo y que su nombre se pronuncie con respeto 
en todas partes. Lo que esto importa para la econo-
mía del país, para la organización y difusión del cré-
dito y para la normalización de la Hacienda pública, 
puede comprenderse fácilmente con sólo conside-
rar lo que en la última guerra ha significado para los 
pueblos beligerantes, y significa hoy, la existencia de 
una grande y fuerte Institución bancaria nacional que 
avalora y hace efectiva la potencialidad latente del 
Estado, que coordina los esfuerzos, encauza los múlti-
ples afluentes de riqueza y mantiene como baluarte in-
expugnable del crédito de la Nación su propio indis-
cutible crédito. 
Las existencias de oro propiedad del Banco, que 
en 31 de diciembre de 1918 eran de 2.225.999.204,65 
7 ^ 
pesetas, alcanzan la suma de 2.418.652.257,71 pesetas 
en 31 de diciembre de 1919. 
La totalidad de existencias en oro y plata ascien-
de en esta última fecha a pesetas 3.048.540.066,81, y 
a esta suma habrá de agregarse el saldo en poder de 
Corresponsales, que alcanza la cifra de 59.503.041,47 
pesetas. 
El Banco Nacional de España ocupa hoy uno de 
los primeros lugares en cuanto a la importancia de 
sus reservas metálicas; y es un hecho que todos los 
Bancos se afanan por aumentarlas, y que en gran par-
te la solidez de su crédito depende de la garantía que 
aquéllas constituyen. 
La cifra de billetes en circulación al terminar el 
año de 1919 era de pesetas 3.866.919.750, por 
3.334.288.425 en 1918. 
Durante este período han sido quemados, des-
pués de inutilizados, 3.147.400 billetes, por pese-
tas 313.187.650. 
Considerando el Consejo conveniente y favorable 
a los intereses del país reducir el tipo de interés se-
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ñalado para sus operaciones, con fecha 5 de junio, 
y de acuerdo con el Sr. Ministro de Hacienda en lo 
necesario, estableció el 3 ^ por 100 para los présta-
mos y créditos con garantía de valores del Estado, 
Cédulas del Banco Hipotecario y Acciones de la Com-
pañía Arrendataria de Tabacos; pero, modificadas pos-
teriormente las circunstancias que aconsejaron esta 
medida, y siempre de conformidad con el Gobierno, el 
Consejo, con fecha 8 de noviembre, resolvió elevar el 
tipo de interés, señalando el 4 por 100 para las ope-
raciones garantizadas con valores del Estado y los 
antes citados, el 5 por 100 para los descuentos y las 
afianzadas con valores industriales, y el 6 por 100 para 
los créditos personales. 
OPERACIONES DE COMERCIO 
DESCUENTOS SOBRE L A PLAZA 
PESETAS 
En 1919 se han descontado... 174.497 efectos, por . . . . 5 .116.845.658,88 
En 1918 se descontaron 175.389 — 2.838.804.370^58 
MENOS EN 1 9 1 9 . . . . . . . 892 efectos, por más ~2 .278 .041 .288 ,30 
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DESCUENTOS SOBRE OTRAS PLAZAS 
PESETAS 
En 1919 se han descontado... 492.274 efectos, por . . . . 778.649.554,05 
En 1918 se descontaron 536.398 — . . . . 609.010.132,76 
MENOS EN 1919 44.124 efectos, por más 169.639.421,29 
NEGOCIACIONES SOBRE PUEBLOS 
En 1919 se han negociado.... 426.615 efectos, por . . . . 157.003.703,62 
En 1918 se negociaron. . . . . . . 533.042 — . . . . 172.629.678,66 
MENOS EN 1919.. . . . . . 106.427 efectos, por . . , . 15.625.975,04 
PRÉSTAMOS SOBRE VALORES MOBILIARIOS 
En 1919 se han efectuado . . . . . 6.247, por 100.370.975 
En 1918 se efectuaron 6.904, por. 44.811,455,96 
MENOS EN 1919. . . . . . . . 657, por más 55.559.519,04 
PRÉSTAMOS SOBRE MERCANCÍAS Y CONOCIMIENTOS 
DE EMBARQUE 
En 1919 se han efectuado 1.312, por. 26.223.945,16 
En 1918 se efectuaron 1.200, por 13.018.437,95 
M Á S EN 1919 112, por . 13.205.507,21 
CRÉDITOS CON GARANTÍA DE EFECTOS COMERCIALES 
En 1919 se han abierto 28, por 3.417.000 
En 1918 se abrieron 43, por 4.358.000 
MENOS EN 1919 15, por 941.000 
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CRÉDITOS CON GARANTÍA DE VALORES MOBILIARIOS 
PESETAS 
En 1919 se han abierto 19.782, por 2 .797.445.515,03 
En 1918 se abrieron . . . . . . . . . 17.747, por 1.375.840.285,05 
M Á S EN 1919 2 .035, por 1.421.605.229,98 
CRÉDITOS CON GARANTÍA PERSONAL 
En 1919 se han abierto 2.505, por. 302.802.685 
En 1918 se abrieron 2.813, por. 332.360.155 
IENOSEN 1 9 1 9 . . . . . . . . 308, por 29.557 470 
CRÉDITOS SOBRE MERCANCÍAS 
En 1919 se han abierto 18, por. 6.132.242 
En 1918 se abrieron. 13, por. . . . . . . . 8.779.400 
M Á S EN 1919 5, por menos. . . . . 2.647.158 
G I R O S 
* 
En 1919 se han expedido. 17.686, por 26.271.971,94 
En 1918 se expidieron 19.410, por.. .. . . . . 28.030.489,95 
MENOS EN 1919 1.724, por 1.758.518,01 
CUENTAS CORRIENTES 
Las cuentas corrientes de efectivo tuvieron en 1919 
un movimiento de 62.362.000.158,70 
En 1918 fué de .'. •47 817.770.355,83 
M Á S E N 1919. 14.544.229.802,87 
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PESETAS 
El saldo de estas cuentas estaba representado en 31 de 
diciembre último por 1.059.676.460,71 
En 1918, por • 1.158.234.026,55 
MENOS EN 1919 98.557.565,84 
El movimiento de las cuentas corrientes en oro en 1919 
fuéde • 64.658.821,48 
En 1918, de 121.660.017,77 
MENOS EN 1919 57.001.196,29 
El saldo de estas cuentas en 31 de diciembre de 1919 
erade----- 2.741.473,89 
Y en 1918, de 2.726 284,87 
M Á S EN 1919.... 15.189,02 
Examinados los precedentes conceptos, merece 
fijar la atención el aumento en las operaciones de des-
cuento y en las garantizadas con valores mobiliarios, 
así como es de notar el incremento que se observa en 
el movimiento de las cuentas corrientes, comparado 
con la disminución de su saldo al terminar el año. 
Tampoco las actuales circunstancias han permitido 
al Banco de Estado de Marruecos repartir dividendos 
a sus accionistas. 
La Agencia del Banco en Tánger ha obtenido be-
neficios en el año por pesetas 39.643,46. 
En lo relativo a edificios para Sucursales del Ban-
12 — 
co, puedo anunciaros que, terminado el que para este 
objeto se ha construido en Vitoria, han sido ya conve-
nientemente instaladas en él las oficinas de aquella 
dependencia, continuando además las obras de la 
casa que se edifica en Bilbao. Asimismo se reanuda-
ron los trabajos para la Sucursal de Oviedo, y se acti-
van todo lo posible los proyectos para Sevilla, Co-
ruña y Haro. 
En Murcia ha sido adquirida una casa, colindante 
con otra propiedad del Banco, para construir un edi-
ficio destinado a Sucursal en el solar resultante, y con 
el mismo propósito se ha adquirido también un terreno 
en Cuenca. 
Es de oportunidad consignar en este lugar el grave 
conflicto que la inundación del 29 de septiembre ori-
ginó en la Sucursal de Cartagena, cuyas dependencias 
fueron invadidas por las aguas, obligando a la sus-
pensión de las operaciones por varios días. Con este 
motivo, hubo ocasión de apreciar la buena voluntad 
de todas las clases sociales de aquella plaza, a las 
que el Banco debe gratitud, y los excelentes servi-
cios del personal, acordando el Consejo contribuir 
con 30.000 pesetas al remedio de las necesidades cau-
sadas por este siniestro. 
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Las Sucursales que en este año celebran Junta de 
accionistas son las mismas del último, a las que habrá 
de agregarse Orense, que la convoca por primera vez. 
PESETAS 
Las utilidades líquidas de las Sucursales durante el pre-
sente ejercicio ascienden a 22.210.747,57 
Y en el de 1918, a 20.436.217,89 
M Á S EN 1919 1.774.529,68 
A tan satisfactorio resultado han contribuido con 
su celo e interés los Consejos de Administración de 
las dependencias provinciales, así como los Corres-
ponsales del Establecimiento. 
Los valores en suspenso declarados en el año as-
cienden a pesetas 7.197.418,58, habiendo quedado l i -
quidada esta cuenta, como en años anteriores, con los 
cobros hechos de los interesados y la cantidad apli-
-cada por el Banco. 
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OPERACIONES CON EL TESORO 
Con la normalidad establecida en años anteriores 
se han venido realizando los servicios de Tesorería 
y Deuda del Estado, tanto en Madrid como en las Su-
cursales y Agencias, siendo, al terminar el ejercicio, 
favorable al Tesoro el saldo de la cuenta corriente con 
el Banco. 
Por Real orden de 22 de febrero fuimos invitados 
a fijar en 150 millones el crédito que ha de abrirse al 
Tesoro para atender al exceso de los pagos sobre los 
ingresos, invitación que fué aceptada por el Consejo 
en 7 de marzo. 
Con fecha 16 de diciembre, el Sr. Ministro de Ha-
cienda propuso la prórroga, que fué aceptada, para 
el Convenio de Tesorería, y por Real decreto de 
29 de diciembre se dispuso que el crédito abierto al 
Tesoro, conforme al mencionado Convenio, se eleve 
a 200 millones de pesetas, con el interés vigente de 
1 por 100. 
Por Real decreto de 14 de enero, y en uso de la 
autorización comprendida en el artículo 5.° de la ley 
15 
de 21 de diciembre de 1918, se dispuso por el Go-
bierno la emisión de Obligaciones del Tesoro, con in-
terés de 4 por 100, por 500 millones de pesetas, pro-
poniendo al Banco, mediante la oportuna disposición, 
que se encargara del canje de estos valores por las 
Obligaciones del 3 y 4 por 100, vencimientos de 1 y 
15 de febrero, que no se presentaran a reembolso; 
pago de intereses y amortización de las que habían de 
emitirse y negociación del resto de la emisión. 
Aceptada desde luego la operación en las condi-
ciones propuestas, se efectuó la suscripción, que ascen-
dió en metálico a pesetas 385.115.500, fijándose el 
coeficiente en 60,56 por 100 y abriéndose suscripción 
por el sobrante, por consecuencia de haberse hecho 
las adjudicaciones por defecto. 
Por otro Real decreto de 26 de febrero, y en vir-
tud de la autorización expresada, se acordó por el 
Gobierno la emisión, con fecha 15 de marzo, de Bonos 
del Tesoro al portador, cotizables en Bolsa, con el 
carácter de efectos públicos, por la suma de 50 millo-
nes de pesetas, vencimiento de 15 de julio, que habrían 
de negociarse en subasta pública, al tipo mínimo 
de 98,60 por 100, y, de acuerdo con el Banco, fué 
abierta por éste la suscripción en Madrid y Sucursa-
les, excepto las de Baleares, Canarias y Melilla, encar-
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gándose el Establecimiento de todas las operaciones 
de subasta y pago, a su vencimiento, de estos valores. 
En 10 de abril siguiente, y con los mismos funda-
mentos que la anterior, se dispuso por otro Real de-
creto la negociación, con fecha 1 de mayo, de Bonos 
del Tesoro, con igual carácter que los precedentes y 
vencimiento de 1 de noviembre, por la cantidad de 
75 millones de pesetas, servicio de que se encargó 
el Banco, según las indicaciones del Gobierno, abrién-
dose la suscripción por subasta, desde el tipo mínimo 
de 97,75 por 100, y procediéndose a las consiguientes 
operaciones, de acuerdo con las instrucciones recibidas. 
Por último, y como complemento a las disposi-
ciones anteriores, se publicó en la «Gaceta» el Real 
decreto de 1 de junio, acordando la emisión de 
1.656 millones de pesetas nominales en títulos de la 
Deuda al 4 por 100 interior, con cupón de 1 de octubre, 
al tipo de 75,50 por 100, admitiéndose a la suscrip-
ción como metálico y exceptuándose del prorrateo, 
las Obligaciones del Tesoro al 4 y 4,75 por 100 y los 
Bonos del mismo, vencimientos de 15 de julio y 1 de 
noviembre, quedando retirados de la circulación en 
su primer plazo de intereses los valores de ambas 
clases que no fueran presentados a la conversión de 
la nueva Deuda. 
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Invitado también el Establecimiento a suscribir el 
oportuno Convenio con el Sr. Ministro de Hacienda 
para encargarse de los servicios de negociación y pago 
de intereses de estos valores, fueron desde luego 
aceptadas sus bases, procediéndose a la suscripción, 
que se abrió en 16 de junio, de conformidad a las 
condiciones estipuladas con el Gobierno. 
En el estado que figura entre los demás de la Me-
moria se detallan los pormenores y resultados de 
esta operación, cuya cuenta fué oportunamente pre-
sentada al Tesoro por el Banco, que percibirá la co-
misión de 0,25 por 100 por el servicio de pago de 
intereses de la nueva Deuda. 
Las operaciones que la Sucursal de Gerona viene 
realizando sobre «warrants» de corcho y sus manufac-
turas, expedidos por la Compañía de Almacenes de 
Depósito de Palamós, con la garantía del Tesoro, 
fueron ampliadas en dos millones de pesetas, o sea 
hasta siete millones, a solicitud del Gobierno y con las 
mismas condiciones establecidas en las disposiciones 
ministeriales que precedieron a estas concesiones. 
Por Reales decretos de 2 de enero y 27 de di-
ciembre se facultó al Banco para aumentar la cifra de 
la circulación de billetes hasta 4.000 y 4.500 millones 
de pesetas, respectivamente, con la condición de que 
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no podrá disminuir la existencia en oro sin previo 
acuerdo del Consejo de Ministros, ni adquirir por 
cuenta del aumento de circulación que se autoriza, oro 
que no tenga curso legal, sin obtener previamente el 
acuerdo del Ministro de Hacienda. Además, por la 
segunda de las mencionadas disposiciones se esta-
bleció que el Banco ampliará al Tesoro público has-
ta 200 millones de pesetas, en las condiciones ya de-
terminadas en el decreto de 6 de agosto de 1918, el 
límite del crédito que para atender al exceso de los 
pagos sobre los ingresos le tiene concedido, con arre-
glo al vigente Convenio de Tesorería. 
De acuerdo con las precedentes disposiciones con 
respecto a las adquisiciones de oro, y en la necesidad 
de continuarlas en la medida que el aumento de la cir-
culación reclama, en 9 de junio y 29 de diciembre se 
solicitó y obtuvo del Sr. Ministro de Hacienda la auto-
rización necesaria al efecto. 
Con relación al Convenio económico entre los 
Gobiernos de España y Francia para la negociación 
de 350 millones de pesetas por medio de letras gira-
das por el «Consortium Financier» francés a la orden 
del Consorcio de Banqueros Españoles, cuyos efectos 
habrían de ser descontados por el Banco, el Consejo, 
inspirado una vez más en el propósito de secundar la 
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gestión de los Poderes públicos, y teniendo en cuenta 
el carácter patriótico de la primitiva operación,-acce-
dió a las indicaciones del Gobierno, de ampliarla por 
tres plazos de 35 millones de pesetas cada uno, des-
pués de consignarse, mediante los oportunos Conve-
nios, las garantías anteriormente establecidas y la soli-
daria del Estado español. 
Por lo que se refiere a la operación concertada, con 
la garantía del Estado español, para el descuento por 
75 millones, de las letras giradas por los socios del 
«Federal Reserve System», de los Estados Unidos, a 
cargo y a la orden de Bancos de Madrid y de Barce-
lona, el Gobierno solicitó del de España que fuese am-
pliada a 250 millones, por medio de giros expedidos 
por Bancos americanos a cargo de Bancos, banque-
ros e industriales españoles, mediante las garantías 
establecidas en los anteriores Convenios. 
Tratándose del auxilio al Tesoro y de los fines 
patrióticos invocados, el Consejo accedió desde luego 
a la operación propuesta, siendo de advertir que las 
cantidades descontadas no excedieron de 155 millo-
nes de pesetas, y que las reembolsadas hasta hoy im-
portan 123 millones, quedando, por tanto, pendientes 
por este concepto 32 millones. 
20 
A S U N T O S V A R I O S 
Con fecha 7 de enero, el Sr. Alcalde Presidente 
del Ayuntamiento de Madrid se dirigió al Banco, ro-
gándole que, como en casos análogos, prestara su 
auxilio a la Corporación con el fin de facilitar la 
emisión de 35 millones de pesetas, concediéndole 
el servicio de taquillas para negociar los 70.000 tí-
tulos de que constaba el empréstito anteriormente 
acordado. 
Al propio tiempo solicitó el Municipio la apertura 
de las necesarias cuentas corrientes para los servi-
cios de Tesorería, pago de intereses, amortización y 
demás atenciones de la operación, a lo que se acce-
dió por el Consejo, abriéndose la suscripción el 
día 22 siguiente, por cuyo servicio había de perci-
bir la comisión de 0,25 por 100 sobre la cantidad 
que se acreditara al Ayuntamiento en virtud de la 
suscripción. También, y previos los oportunos Con-
venios, fué aceptada la apertura de las cuentas co-
rrientes mencionadas, mediante la comisión de 0,50 
21 — 
por 100 por la primera y de 0,10 para la destinada 
a pago de obras y demás atenciones que son cargo 
al producto del empréstito. 
P E S E T A S 
El déficit de la Caja de Pensiones de los empleados alcanzó al 
terminar el ejercicio la cifra de 612.254,84 
que, comparada con la anterior, de.. — 651.975,94 
ofrece una diferencia en menos de ; 39.721,10 
resultando, por tanto, un sobrante de 87.745,16 de 
las 700.000 pesetas concedidas por la Junta para cu-
brir el expresado déficit. 
Los dividendos percibidos por los señores accio-
nistas durante el año fueron de 60 pesetas en el pri-
mer semestre y de 65 en el segundo. El saldo de la 
cuenta de Ganancias y pérdidas fué de 3.157.369,65 
pesetas, y los impuestos satisfechos por el Banco 
ascendieron a pesetas 13.250.190,87. 
Deseoso el Consejo de que se normalizara el cam-
bio en las negociaciones de los Bonos del Banco, re-
novó sus gestiones para lograr la admisión de estos 
22 
valores a la cotización oficial, y así fué acordado con 
fecha 21 de marzo. 
Por consecuencia de la Real orden de 5 de sep-
tiembre de 1918, a que se hace alusión en la Memo-
ria del año último, creando una Junta con el objeto de 
que formulase una ponencia qué pueda servir de nor-
ma al Gobierno para redactar el oportuno proyecto 
de ley sobre renovación del privilegio de emisión, se 
constituyó aquélla desde luego con el concurso de 
los Vocales del Banco designados por el Consejo. 
Después de varias reuniones, en las que por los re-
presentantes del Establecimiento se sostuvieron opi-
niones que en algunos extremos discrepaban de las 
mantenidas por los demás Vocales, se redactó la po-
nencia, y oportunamente fué presentado al Sr. Minis-
tro de Hacienda el voto particular formulado por la 
representación del Banco, de acuerdo con el criterio 
sostenido en la Junta. 
Concediendo el Consejo la importancia debida a 
cuanto se relaciona con el personal, que siempre ha 
sido objeto de especial atención, resolvió designar 
28 
una Comisión, compuesta de funcionarios de Madrid 
y de Sucursales, para que, estudiando simultáneamente 
este asunto, formulara un proyecto de arreglo de las 
escalas que, sometido a la Administración, pudiera 
servir a la expresión de las aspiraciones de los em-
pleados. 
Presentado, en efecto, este proyecto por dicha Co-
misión, y estudiado detenidamente por la Administra-
ción, ésta, después de ligeras modificaciones que no 
afectaban a la esencia de aquél, tuvo a bien prestarle 
su valioso apoyo, obteniendo la unánime aprobación 
del Consejo de Gobierno. 
Tan generosa y benéfica medida satisfizo por com-
pleto al personal del Banco, que corresponde con su 
celo y aplicación acostumbrados, haciéndose acree-
dor, como en años anteriores, a la distinción que viene 
otorgándole la Junta. 
En los primeros días de enero de este año el 
Consejo ha experimentado una sensible pérdida en la 
persona del Consejero Excmo. Sr. D. Fernando Cala-
traveño y Valladares, cuyas condiciones de cultura, 
asiduidad, celo y amor a nuestra Institución le habían 
granjeado la estimación de todos. 
— 24 — 
Para ocupar su vacante, el Consejo y la Junta aso-
ciada, reunidos el día 10 del actual, y procediendo 
de acuerdo con nuestras disposiciones reglamentarias, 
designaron al Excmo. Sr. D. José de Santos y Fer-
nández Laza; pero habiendo éste presentado su renun-
cia, el Consejo, lamentando no contar con el con-
curso de persona que durante tantos años ha partici-
pado de sus tareas, acordó aceptarla. 
Como consecuencia, el día 21 siguiente se reunie-
ron de nuevo el Consejo y la Junta de asociados, 
designando para desempeñar la indicada vacante al 
Excmo. Sr. D. José María Márquez, Marqués de Mon-
tefuerte, nombramiento que os corresponde confirmar, 
si lo juzgáis conveniente. 
En cumplimiento de los mismos preceptos, corres-
ponde cesar este año en sus cargos de Consejeros 
a los Excmos. Sres. D. Valentín de Céspedes, D. Gui-
llermo B. Rolland y Conde de San Luis. 
El Consejo, en unión de los señores accionistas 
asociados, os hará la propuesta, que vosotros estáis 
llamados a resolver, acerca de la reelección o substi-
tución de los Consejeros salientes. 
Tal ha sido, breve, pero fielmente expuesta, la la-
— 26 
bor realizada durante el año. Podéis completar su 
examen con el Balance y estados anexos a la Me-
moria. El Consejo espera que su gestión ha de mere-
cer de vosotros la aprobación y el juicio favorable 
que considera como la más alta recompensa de sus 
desvelos. 
Madrid, 23 de febrero de 1920. 
E L GOBERNADOR, . 
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B A L A N C E 
A. — Balance de libros del Banco de Es 
V a l o r - o s t o f © o t i v o s . 
( Madr id 
Oro < Sucursales 




En poder de conductores , 







Efectos a cobrar en el día . ¡ ^ ^ ¿ i ^ 
r, \ Madr id . . . . 
D e s c u e n t o s • • • • • j Sucursales 
Pólizas de cuentas de crédito personal | ^ f c ^ ^ i é s 
Pólizas de créditos con garantía de valores mobiliarios^ M a d r i d — 
efectos comerciales y mercancías. / Sucursales 
Préstamos con garantía de valores mobiliarios y mercancías^ ' 
Otros efectos de cartera. 
Efectos a cobrar por diversos conceptos 
Corresponsales en el Reino 
Títulos de Deuda perpetua interior al 4 por 100... 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Marruecos, o r o — 
Con g a r a n t í a y crédi-
to de valores mobi-
l iarios, efectos co-
merciales y mercan-
c ías 
De c réd i to personal. . 
Sucursales. 















































Muebles e inmuebles. 
Diversas cuentas — 
Inmuebles, 
Madr id 8.074.688,64 
Sucursales.. 67.550.409,19 
Por operaciones en el Extranjero 
Por intereses de Obligaciones delTesoro al 3 por 100.. 
— — — al 4 por 100.. 
— — — al 4,60 por 100 
— — — al 4,75 por 100 
Por anticipos a Representantes 
Antic ipo: ley de 14 de ju l io de 1891 
Por saldos de contribuciones reconocidos.. 
Madr id 4.668.057,25 
Sucursales.. 5.084.995,94 
Mobi l iar io , enseres y \ M a d r i d . . . . . 425.041,55 
maquinaria / Sucursales.. 864.759,20 
Deuda amortizable para cumpli r el Convenio de 10 de 
Madr id 5.775.753.014,336 
Sucursales 4.549.947.824,801 \ 
Caja de Efectivo por billetes habilitados 4.862.054.425 
Billetes inutilizados , 312.311.050 
Billetes cuyo importe se ha entregado al Tesoro en virtud de la ley de 13 de 













diciembre de 1881. 
























Madrid, 31 de diciembre de 1919 — E l Interventor, ADOLFO CASTAÑO. 
paña en el día 31 de diciembre de 1919 
Capital del Banco 
Pondo de reserva. 
Bonos del Banco de España al 4 por 100 
Ganancias y pérdidas. 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes . . | 
Cuentas c o r r i e n t e s i 
oro ( 
Depósitos en efectivo.] 
Dividendos, intereses 
y otras obligacio-
nes a pagar 
Realizadas, 
Tesoro público.... 
C r é d i t o s concedidos, 
sobre valores mo-1 







Qo1. < Madrid 3.989,503,96 
No realizadas j Sucursales 3.752,351:29 
Madrid 
Sucursales . . 
Madrid 
Sucursales s 
Madr id , 
Sucursales 
Dividendos del Banco 
Amor t i zac ión e intereses de la Deuda públ ica y del 
Tesoro. . . . . 
Varias obligaciones 
En Sucursales 
Su cuenta corriente plata 
Su cuenta corriente oro 
Su cuenta corriente de valores 
Por intereses de Deuda perpetua al 4 por 100 
Por intereses y a m o r t i z a c i ó n de Deuda amortizable 
a l 4 por 100. . . . 
Por intereses y amor t i zac ión de Deuda amortizable 
a l 5 por 100 
Por intereses y amor t i zac ión de Obligaciones de 
Aduanas 
Por suscr ipción en me tá l i co de Deuda perpetua a l 4 




Sucursales , • 
Junta creada por el a r t í cu lo 9.° de la ley de 21 de ju l io 
de 1876 para el arreglo de la Deuda púb l i ca 
Valores convertibles en Deuda amortizable a l 4 por 100 
t t - . x \ Madrid 
Vanas cuen tas . . . . . Sucursales 
• , . . . \ Madr id 3.385.695.121,84 
Efectos depositados..j Sucur8ales,. 3.351.990.236,.061 
E f e c t o s en g a r a n t í a ! Madr id 700.002.674 
de prestamos y ere- Sucursales<. 1.072.660.181,99 
Depósitos en papel y/ ditos ) 
alhaias A Cuentas corrientes de efectos púb l i cos .—Madr id , . . . 
' , , , . \ Madr id 6.509.164,45 
Depósi tos en alhajas.j SucursaieS,. 3.487.600,77 
Tr . \ Madrid 1.150.104.690,886 
Vanas cuentas | Sucursales,. 121.809.305,48 
En c i rcu lac ión 
) Uti les 512.958.725 
En depós i to I n ú t i l e s . . . . 482.175.950 
Billetes habilitados..{Inutilizadog 
Entregados al Tesoro en v i r t u d de la ley de 13 de 































































B. — Situación de las Sucursales del Banco de España según 
SUCURSALES 
Albacete. 
A l coy 
Algecirási. 
Alicante. . 
A l m e r í a . . 
Av i l a 
Badajoz,. 
Barcelona 
Bilbao . . . 
Burgos.. . 
Cáceves . . 
Cádiz. . . . . 
Cartageua 
C a s t e l l ó n . . . 
Ciudad Rea 
Córdoba, 
Cor u ñ a . . 
Cuenca.. 
Cerona.. 
G-ijón . , . 
G-ranada . . 
Guadalajar 
Haro 
H u e l v a . . . . 
Huesca, . . . 
J a é n . . . . . . 
Jerez 
Las Palmas 
L e ó n . , . . 
L é r i d a . . 
L inares . 
Logroño 
L u g o . . . . 
Má laga . . 














Sevilla. . . 
Soria 
T á n g e r . . . 
Tarragona 
Tenerife.. 
Teruel . . . 





V i t o r i a . . , 
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546.493.776 445.878.638,82 614.449.472,66 
P O L I Z A S DE C R E D I T O 
Sobre efectos pú-
blicos, comercia-
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los últimos Balances recibidos en 31 de diciembre de 1919 











































Cuentas corrientes con garantía. 
Sobre efectos 
públ icos , 
comerciales 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A l g e c i r a s . 
Alicante. 
A l m e r í a . 
























Lé r ida . 
Linares, 
L o g r o ñ o . 
Lugo. 
Má laga . 

























V i t o r i a . 
Zamora. 
Zaragoza. 









Almer í a 






C á d i z . . . . . . . . . . 
Cartagena 
Caste l lón. . . . . . 
Ciudad Real . . . 
Córdoba . 





Cuadalajara . . . 
Haro 
Huelva 
Huesca.. . . . . . 
J a é n 
Jerez. 
Las Palmas.. , . 
León 




M á l a g a 







Pontevedra. . . 
Reus 
Salamanca.. . . 
San Sebas t i án . 
Santander . . . . 
Sant iago . . . . . . 
Segovia.. . . . . . 
Sevilla 
Soria. 
T á n g e r 
Tar ragona . . . . 
Tenerife 
Teruel 
T 0 W 0 . V . . V . . . . 
Tortosa 
V a l e n c i a . . . . . 
V a l l a d o l i d . . . . 
Vigo 

































































G A N A N C I A S Y P É R D I D A S 
R E A L I Z A D A S 





























































































































C U E N T A S 





























































































































C U E N T A S 
C O R R I E N T E S 
































D e p ó s i t o s 

































































los últimos Balances recibidos en 31 de diciembre de 1919 
i v o 
Dividendos, intereses 
y otras 

































































p ú b l i c o s , 
comerciales 





























































































































































































BANCO D E ESPAÑA 
Madrid. 




































































































































































































A lmer í a , 








Cas te l lón . 
Ciudad Real. 
Córdoba, 

















Má l ag a . 























Val ladol id . 
Vigo. 
Vi to r i a . 
Zamora. 
Zaragoza. 
C. — Banco de España 
Resultado de las operaciones verificadas en el año de 1919 en Madrid y Sucursales 
Sobrante de utilidades del año anterior 
Descuento que se hizo en el año anterior por rescuento de intereses corres 
pendientes a vencimientos del presente 
Beneficios obtenidos en los descuentos 
Del Tesoro • 
De particulares • • • • 
en los p r é s t a m o s sobre valores y m e r c a n c í a s . 
— en las negociaciones sobre pueblos • • 
— _ por comisión e intereses en las cuentas corrientes con 
g a r a n t í a de valores , • • 
_ — por comisión e intereses en las cuentas corrientes con 
g a r a n t í a de valores comerciales y m e r c a n c í a s . . . . . . 
_ p0r comis ión e intereses en las cuentas corrientes con 
g a r a n t í a personal 
— — en los descuentos de cupones y t í tu los amort izados. . . 
— — en los giros 
Derechos de custodia 
Rendimiento de losí I n í ^ e . s e f d.e :Deuda PerP6toa al 4 Por u _ _ 40 
valores uroDÍedad 100 mter io r • • • • • 14.7Jd.dbb,4U 
-Ro-n^ Dividendos de las Acciones de la Com-
p a ñ í a Arrendatar ia de Tabacos . . . . 1.785,000 
Comisión por pago de Deudas del Estado y municipales . . . , 
— e intereses por c réd i tos abiertos en el Extranjero a part iculares. 
Comisiones de Caja 
Intereses de Obligaciones del Tesoro en negoc iac ión . 
Beneficio en la adquis ic ión de oro amonedado 
Varios 
Total de beneficios 
Rescuento de intereses correspondientes a 1920. 
BENEFICIOS DEL AÑO 1919 Y SOBRANTE DE 1918. 
G-astos de admin i s t r ac ión . 
3S A J A . 




Conducción de fondos — • 
Gastos en la fabr icación de billetes en Madr id y en el Extranjero 
Intereses en la cuenta corriente del Tesoro. 
Deducción en la cuenta de «Valores en suspenso» 
«Inmuebles de Madr id y Sucursales» 
— — «Muebles de Madrid , Sucursales y Agenc ia s» . 
Importe del cupón de 30 de junio y 31 de diciembre de 1919 de los Bonos del 
Banco, 
Fondo de reserva • • 
Gastos en la ins ta lac ión de Sucursales 
Donativo concedido por el Consejo de Gobierno a la Caja de Pensiones de 
los empleados del Banco. 
Total de bajas.. 
I * ® X J IMt 
Beneficios totales . . . 
Importe de las bajas. 





















ü i « T K i B u O i Ó r«: 
A los señores accionistas, 126 pesetas por acción sobre las 300.000 que 
constituyen el capital del Banco 
Impuesto sobre utilidades de la riqueza mobil iar ia 9.391.210,81 
— — los dividendos de las Acciones del Banco . . . 2.182.539,68 
— — los cupones de los Bonos del Banco 40.961,39 
Timbre sobre el valor efectivo de las Acciones a l cambio 
medio del año 1919 1.146.701,25 
Timbre sobre el valor efectivo de los Bonos del Banco al 
cambio medio del año 1919.,. .* 91.998 
Impuesto del 1 por 1.000 de timbre'sobre el exceso de billetes 
en c i rculac ión respecto de las existencias metá l i cas 396.789,74 
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Núm. 2. — Servicio de Tesorería del Estado 
Movimiento de la cuenta «Tesoro público, su cuenta corriente de plata», 
desde 1 de enero a 31 de diciembre de 1919 
SUCURSALES 
A l b a c e t e . . . . . . . . 
Alicante 
Almer í a 
A v i l a 




Cáoeres . , 
Cádiz 
C a s t e l l ó n . . . . . . . 






G-ua dala j a r a . . . . 
Huelva 
Huesca 
J a é n 
Las Pa lmas . . . . . 
León 
Lér ida . 










Salamanca. . . . . . 






T e n e r i f e . . . . . . . . 
Teruel . . 
Toledo . 
Valencia 
Val ladol id 
Vi to r i a 
Zamora 
Z a r a g o z a . . . . . . . 
Dirección Ceneral 
del Tesoro 
Delegac ión de Ha-
cienda de Madrid 






















































S A L D O 



























































P A G O S 





















































S A L D O S 






















































NOTA. —• Las cantidades precedidas del signo — indican un saldo de significación contraria 
a las demás de su columna respectiva. 
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Núm. 3. — Servicio de Tesorería del Estado 
Movimiento de la cuenta «Tesoro público, su cuenta corriente de va-
lores plata», desde 1 de enero a 51 de diciembre de 1919 
SUCURSALES 
Albacete. . 










L e ó n . . . . 
L o g r o ñ o 
Lugo . . . . 
Madr id , . 
M á l a g a . 









V i t o r i a . . . 
Zaragoza. 
F E C H A S 
D i c i e m b r e 




























TOTAL PESETAS. . . . 
S A L D O S 




















































































































































S A L D O S 
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a s a 
-H-1 
N ú m . 5. — M o v i m i e n t o 
T I T U L O S DE L A S C U E N T A S 
Depósi tos transmisibles. , 
Idem intransmisibles 
G a r a n t í a s de p a g a r é s de p ré s t amos 
Idem de crédi tos sobre efectos públicos 
Cuentas corrientes de efectos piiblicos 
Depósi tos en alhajas c/n -
' Depósi tos judiciales, según decretos de 19 y 24 de marzo de 1874 
Idem necesarios, ídem id . i d . i d , i , 
Idem de fianzas por servicios del Banco 
Cupones de renta perpetua al 4 por lOü Inter ior admitidos a descuento 
Idem de 5 por 100 Amortizable, ídem i d , 
Idem de 4 por 10U Amortizable 1908, íd'em id 
Idem de varias clases, ídem id 
Idem de 4 por 100 Exterior , ídem i d 
Idem de la Compañ ía del Ferrocarr i l del Norte de E s p a ñ a 
Idem de otras oficinas, p rocedeütes de depósi tos 
Idem y t í t u los amortizados, procedentes de Sucursales 
Idem en rama, procedentes de depósi tos , 
T í tu los de Deuda amortizable a l 4 por 100 pendientes de canje 
Acciones del Banco pendientes de apl icac ión , 
Depósi tos antiguos ; , 
Valores cancelados 
Deuda amortizable al 4 por 100, emisión de 1 de enero de 1892. , 
Obligaciones del Tesoro al 5 por 100, emis ión de junio de 1899 H . . . 
Idem municipales y residuos por Resultas, s egún Real orden de 1 de marzo de 1898.. 
Idem i d . de la V i l l a de Madr id , emprés t i t o de 1918 ' 
Residuos de 5 por 100 Amortizable 1906 , 
Idem i d . de junio 1902 
Carpetas provisionales de 5 por 100 Amortizable 1900 
Idem i d . junio 1902.. 
Idem i d . ju l io 1906 
Amortizable al 4 por 100 cancelado por convers ión. 
Cupones y t í tu los remesados por Agencias del Extranjero 
Varias cuentas de Madrid: Nueva Montaña , de Santander, por pago de cupones 
Obligaciones del Tesoro al 3 por 100, emis ión de 1 de ju l io de 1907 
C a r a n t í a s supletorias de crédi tos personales 
Carpetas provisionales de 4 por 100 Amortizable, emisión 1908. 
Obligaciones del Gobierno Imper ia l de Marruecos, emis ión 1910 
Cupones de Obligaciones ídem i d 
Residuos de 5 por 100 Amortizable, emisión de 15 de mayo de 1917. 
Carpetas provisionales ídem id 
Bonos del Banco de E s p a ñ a al 4 por 100, con Aversión de residuos 
Bonos y residuos del Banco de E s p a ñ a procedentes de Sucursales 
Bonos del Banco de E s p a ñ a a l 4 por 100 para pago de dividendos. 
Residuos de ídem i d . i d 
Obligaciones del Tesoro al 4,75 por 100, emisión 1915, para canje de carpetas 
Idem i d . a l 4 por 100, emisión 1916 , 
Idem id . al 4 por 100, emisión 1918, para canje de recibos , 
Idem i d . a l 3 por 100, emisión 1918, ídem id 
1 Idem id . al 4 por 100, emis ión 1919, suscr ipción a metá l ico 
1 Idem i d . a l 4 por 100, ídem i d . , recibos provisionales 
1 Idem id , al 4 por 100, ídem i d . , para canje 
Carpetas provisionales de 4 por 100 Inter ior , emis ión 1919 
Idem i d . i d , i d . , convers ión de residuos 
Residuos de 4 por 100 In te r ior , emisión de 1919 
Bonos del Tesoro, emisión 15 de marzo de 1919 
Idem i d . , emisión de 1 de mayo de 1919 
Reembolso de Bonos del Tesoro, emis ión 1919 
Idem de Obligaciones del Tesoro ar4,75 por 100, emis ión 1915 
Idem id . i d , al 4 por 100, emisión 1918. . 
Idem i d . id . al 3 por 100, emis ión 1918 
Idem i d . i d . a l 4 por 100, emis ión 1919 
Varias cuentas. 
M a d r i d . . . . 
Sucursales. 
TOTALES. 
de efectos en d e p ó s i t o 
-4- E X I S T E N O I A S 




















































































E N T R A D A S 





































































































































































































5 A L I D A S 


































E X I S T E N C I A S 



















































































































8.964,431.759,038 13.761.154.743,869 22.725.686.602,897 12.621.749.769,740 10.203.886.733,157 
Núm. 6. — Descuen 





A l m e r í a 







Cartagena . . . . 
Cas te l lón 
Ciudad Real . . 
Córdoba 
Coruña 








J a é n 
Jerez 












P a l m a . . . . . . . . 
Pamplona 
Pontevedra . . . 
Reus . . , 
Salamanca. . . . 
San Sebas t i án . 
San tander . . . . 
Santiago 
S e g o v i a . . . . . . . 
Sevilla 
Soria 






Val ladol id . . . . 
Vigo 
V i t o r i a 
Zamora . . . . . . . 
Zaragoza 
Madr id 







































































P R I N C I P A L 
Pesetas. 
I N T E R E S E S 
Pesetas. 
S A L D O S 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Al icante . 
A l m e r í a . 








Cas t e l lón . 
Ciudad Beal . 
Córdoba , 













L é r i d a . 
Linares. 





























Val ladol id , 
Vigo . 




Núm. 7. — Descuentos sobre otras plazas 
SUCURSALES 










G á c e r e s . . . . . . . 
Cádiz 
Cartagena 
Caste l lón , 
Ciudad Real . . , 
Córdoba. 
Coruña , 
Cuenca . . . . . . . . 
Gerona. , 
G-ijón 
G-ranada. . . . . . 
G-uadalajara.., 
Haro. 
H u e l y a . . . . . . . 
Huesca. 
J a é n . . . . . . . . . 
Jerez 
Las Pa lmas . . 
León ; 




Málaga . . . . . . . 





P a l m a . . . . . . . . 
Pamplona 
Pontevedra . . . 
Reus 
Salamanca. . . 
San Sebas t i án 





Tarragona . . . , 
Tenerife 
Teruel 
T o l e d o . . . . . . . . 
Tor tosa . . . 
Valencia 
Val ladol id . . . . 
Vigo 
Vi to r i a 
Zamora 
Zaragoza 














































































































































































































































































































































































S A L D O S 
























































































































































































N ú m . 8. — N e g o c i a c i o 
S U C U R S A L E S 
N U M E R O 
de 
letras tomadas, 
S U I M P O R T E B E N E F I C I O S 
Pesetas. 
N U M E R O 
de 
girosexpedidos 
S U I M P O R T E 
Pes e 
Albacete . . , . . 
Alcoy 
Algec i ras . , . . 
Al icante 
A l m e r í a 
A v i l a 
Badajoz. . . . . 
Barcelona.. . 
Bilbao 
Burgos. . , . . . 
Cáceres 
Cádiz 
Cartagena. . . 
Cas te l lón . . . . 
Ciudad Real. 
Córdoba 













L é r i d a 
Linares 
L o g r o ñ o . . . . . 
Lugo. 
Mel i l i a . 





P a m p l o n a , . . . 
Pontevedra. . . 
Reus 
Salamanca... . 
San Sebas t ián . 
Santander. . . . 










V a l l a d o l i d , . . . 
V igo 
V i t o r i a 
Zamora . 
Zaragoza 
l 'otal en las Sucursales. 




























































































































































































































































































































nes sobre pueblos 







































T O T A L 














































































































































































































Almer í a . 
























Lér ida , 
Linares. 
Log roño . 
Lugo. 
M á l a g a . 






















Val ladol id . 
Vigo. 
V i t o r i a . 
Zamora. 
Zaragoza. 
Núm. 9. — Préstamos con ga 
SUCURSALES 
Ale jy 
A lgec i r a s . . . , 
A l i c a n t e . . . . 
A lmer í a 
A v i l a . 
Badajoz 
Barcelona . . 
Bilbao , 
Burgos . . . . . 
Cáceres 
C á d i z . . . . . . . . 
Cartagena. . . 












J a é n 
Jerez. 
Las Palmas. 
L é r i d a 
L i n a r e s . . . . . . 
L o g r o ñ o . . . . 
L u g o . . . . . . . . 
M á l a g a . . . . . . 
Me l i l i a 
M u r c i a . . . . . . 
Orense 
Oviedo 
Fa lenc ia . . . . s. 
Palma 
Pamplona . , . . 
Pontevedra . . . 
Reus 
Salamanca.. , 
San Sebas t i án . 
Santander . . . . 
Santiago . . . . . 
Segovia . 
Sevilla 
S o r i a . . . . . . . . . 






V a l l a d o l i d . . . . 
Vigo , 
V i t o r i a 
Zamora 
Zaragoza 














































































































































































































































































































































































Entre las g a r a n t í a s de valores del Estado es tán incluidas: en A l m e r í a , 1.040 pesetas en oro; en Ciudad Real, 
manea, 1.670; en Santiago, 1.685; en Sevilla, 8.500; en Valencia, 2.460; en Val ladol id , 6.016; y en Madr id , 1.210. 
























































































































































































































































































A lmer í a . 




















J a é n . 
Jerez. 
Las Palmas. 
L é r i d a . 
Linares. 
L o g r o ñ o . 
Lugo. 
Málaga , 






















Val ladol id . 
Vigo. 
Y i t o r i a , . 
Zamora. 
Zaragoza. 
2.735; en Granada, 13.255; en Las Palmas, 4.222,18; en Lugo, 1.240; en M á l a g a , 30.825; en Orense, 3.107; en Sala-
— 52 — 
Núm. 10. — Préstamos sobre mercan 
SUCURSALES 
Badajoz, . , 
Barcelona. . 
Cádiz 

















































Total en las Sucursales. 
Madr id 
TOTALES 
C U E N T A S A B I E R T A S 




















































E N T R E G A S 
Y R E A L I Z A C I O N E S 






















cías y conocimientos de embarque 

















































to con garantía de efectos comerciales 












S I T U A C I Ó N D E L A S E X I S T E N T E S Y SU C L A S I F I C A C I Ó N 
C R E D I T O 







C R E D I T O 

















T O T A L 
de 










Núm. 12.— Cuentas corrientes de crédi 
SUCURSALES 
Albacete... . . . 
Alcoy 
Algeciras . . . . 
Al icante 
Almer ía 
A v i l a 
Badajoz 





Cartagena . . . . 
Cas te l lón 
Ciudad Rea l . . . 
Córdoba 









J a é n 
Jerez 
Las Pa lmas . . . 
León 




M á l a g a 
Mel i l l a 
Murcia 
Orense 




Pontevedra.. . . 
Reus 
Salamanca. . . . 






Tarragona . . . 
Tenerife........ 
Teruel 
Toledo . . . 
Tortosa 
Valencia 
Valladolid . . . 
Vigo 
Vi to r i a 
Zamora 
Zaragoza 
Cuentas abiertas durante el año 
Número. 




































































































































T A L O N E S P A G A D O S 

































































































































































































































































I N T E R E S E S 
Pesetas. 






































































































































o, En!;re ÍaQSK|a^ntía^de V í 0 r ^ d c e ¿ E ^ t a d o ?rstán i l l c l ^ s : en A l m e r í a , 18.185 pesetas en oro; en Córdoba, 86.849,20; 
Segovia, 3.959,60; en Tenerife, 66,526,20; en Val ladol id , 10.720; y en Zamora, 27.000. 
to con garantía de valores mobiliarios 
T Í A S 
En valores 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A l m e r í a . 
























L é r i d a . 
Linares. 
L o g r o ñ o . 
Lu^o. 
M á l a g a . 
Mel i l l a . 





















Yal ladol id . 
Vigo. 
V i to r i a . 
Zamora. 
Zaragoza. 
en Granada, 4.812,50; en Las Palmas, 27.648,76; en Lugo, 11.290; ea Orense, 3.397; en Santiago, 127.666,84; en 





Alicante . . 
A l m e r í a . . . 







Cartagena . . . . 
Cas te l lón 
Ciudad Eea l . . . 
Coruña . . . . . . . 
Cuenca. 
Gerona. 





J a é n , 
Jerez 
Las Pa lmas . . 
León 
Lé r ida 
L i n a r e s . . . . . . 
Logroño 
Lugo 
M á l a g a . . . . . . 






Pamplona . . . . 
Pontevedra.. . 
Reus 
Salamanca. . . 
San Sebas t ián 











V a l l a d o l i d . . . . 
Vigo 
V i to r i a 
Zamora 
Zaragoza 
C U E N T A S A B I E R T A S 
D U R A N T E E L A Ñ O 
































































































































T A L O N E S 

























































































































































































E N T R E G A S 






























































































































































































de crédito con garantía personal 
S I T U A C I Ó N D E L A S E X I S T E N T E S Y SU C L A S I F I C A C I Ó N 





















































































































































































































































































































































T O T A L 
de 



































































Al icante . 
Almer ía . 








Caste l lón. 








































Val ladol id . 
V igo . 







































Núm. 15.— Giros sobre el Reino 
SUCURSALES 




Almer í a 







Car tagena. . . . . 
Castel lón 
Ciudad Rea l . . . 
C ó r d o b a . . . . . . . 
Coruña 
Cuenca 







J a é n 
Jerez 
Las Palmas . . , 
León. 
Lé r ida , 
Linares 
Logroño . . . 
Lugo 
Málaga , 
Mel i l l a 
Murcia 
O r e n s e . . . . . . . 




Pontevedra . . , 
Peus 
Salamanca . . . 
San Sebas t i án 











.Valladolid . . . 
Vigo 
Vi to r i a 
Zamora 
Zaragoza . . . . 
































































A CARGO DEL BANCO CENTRAL 































































































































































































A CARGO DE SUCURSALES 
P R I N C I P A L 
Pesetas. 




































































































































Núm. 16. —Cuentas co 





Almer í a 
A v i l a 
Badajoz , 





Car tagena . . . . 
Caste l lón 
Ciudad Rea l . . 
Córdoba 




G-ranada.. . . . . 




J a é n 
Jerez 
Las Palmas. . . 
León 




M á l a g a 







Pontevedra . . . 
Reus 
Salamanca.. . . 
San Sebas t i án . 




S o r i a . . . . . . . . . 






V a l l a d o l i d . . . . 
V igo 
V i t o r i a 
Zamora 
Zaragoza 
DOCUMENTOS DE ABONO 
N U M E R O 
Total en las Sucursales 































































































































































































DOCUMENTOS D E CARGO 


































































































































rrientes de e fec t ivo 
































































































































































































S A L D O S 

























































































































































































































































































































E n 31 de diciembre 
de 1919. 























































































































































































Al icante . 
A lmer í a . 








Cas te l lón . 
Ciudad .Real, 
Córdoba . 













L é r i d a . 
Linares. 
L o g r o ñ o . 
Lugo. 
Má laga . 






















Va l lado l id . 
Vigo . 
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Núm. 18. — D e p ó 
S U C U R S A L E S 




A l m e r í a . . . . . . . . 








Cas te l lón 
Ciudad R e a l . . . 
Córdoba 
C o r u ñ a 








J a é n 
Jerez 
Las Palmas . . . . 
León 




M á l a g a , 




F a l e n c i a . . . . . . 
Palma 
P a m p l o n a . . . . 
Pontevedra. . . 
Reus 
Salamanca. . . . 
San Sebas t i án . 





Tar ragona . . . . 
Tenerife 




Y a l l a d o l i d . . . . 
Vigo 
V i t o r i a . . . . . . . 
Zamora 
Zaragoza 
S A L D O S 
EN 31 D E D I C I E M B R E D E 1918 
P e s e t a s . 
Total en las Sucursales. 















































































I . 224,60 
101.986,71 
















































































































































































s i tos en efect ivo 
































































































































































































































































S A L D O S 



































































































































A lmer í a . 





















































Val ladol id . 
Vigo. 
V i to r i a . 
Zamora. 
Zaragoza. 
N ú m . 1 9. — Efe c 
S U C U R S A L E S 
Albacete 
Alcoy . . . 
Algeciras 
A l i c a n t e . . . . . . . 
A lmer í a . 
A v i l a 
Badajoz -
Barcelona . . . 
Bilbao 




Cas te l lón 











J a é n 
Jerez 
Las Palmas . . . 
León 
L é r i d a . . . . . . . . 
Linares 
L o g r o ñ o . . . . . . 
Lugo 
Málaga 
Mel i l l a 





Pamplona.. . . . . 
Pontevedra. . . 
Reus 
Salamanca . . . . 












Val ladol id 
Vigo 
V i t o r i a 
Zamora 
Zaragoza . . . . . 
S A L D O S 
EN 31 D E D I C I E M B R E DE 1918 
































































































































C O N S T I T U I D O S 



































































































































































































tos en d e p ó s i t o 





































































































































































































































































S A L D O S 








































































































































A lmer í a . 
























Lé r ida . 
Linares. 
Log roño . 
Lugo. 
Má l ag a . 






















Val ladol id . 
Vigo . 
V i to r i a . 
Zamora. 
Zaragoza. 





Al icante . 
A lmer í a . . . . . . . 
A v i l a . . . . . . . . . . 
Badajoz . . . . . . . 
Barcelona . . . . . 
B i l b a o . . . . . . . . . 
Burgos . . , 
C á c e r e s , . . . . . . . 
Cádiz , . . 
Cartagena 
C a s t e l l ó n . . . . , . 




G e r o n a . . . . . . . . 
Gijón 
G-ranada. . . . . . . 




J a é n 
Jerez 
Las Palmas. . . , 
León , 
L é r i d a , 
Linares 
Logroño 
Lugo . , 
M á l a g a . . . . . . . 
M e l i l l a . . . . . . . 
M u r c i a . . . . . . . 




Pamplona . . . . 
Pontevedra. . . 
Reus 
Salamanca.. . . 
San Sebas t i án . 
Santander . . . . 
Santiago 
Segovia 
S e v i l l a . . . . . . . . 
Soria. 
Tarragona. . . . 
T e n e r i f e . . . . . . 
Teruel 
T o l e d o . . . . . . . . 
Tortosa. 
Valencia 
V a l l a d o l i d . . . . 
Yigo 
V i t o r i a . 
Zamora 
Zaragoza 
T R A N S F E R E N C I A S 
P O R V E N T A 
Accionistas Acciones 
































































































































































































































































































































































T R A S L A D A D A S 






























































































































dones durante el año 1919 
T R A S L A D A D A S 
DE L A S S U C U R S A L E S 


















































































































































































































































































































































A lmer í a . 
























Lé r ida . 
Linares. 
L o g r o ñ o . 
Lugo. 
Má laga . 






















Val ladol id . 
Vigo. 
Vi to r i a . 
Zamora. 
Zaragoza. 
N ú m . 2 1. — Gas tos 
S U C U R S A L E S 
ADMINISTRADORES 
Y 
P E R S O N A L 
Albacete 
Alcoy 
A l g e c i r a s . . . , . , 
Alicante , 
Almer ía 
A v i l a 
Badajoz 





Car tagena . . . . 
Cas te l lón 
Ciudad Real , , 
Córdoba . 
Coruña 
C u e n c a . . . . . . . 
G e r o n a . . . . . . . 
Gijón i 
Granada 
Guadalajara . . 
Haro . 
Huelva . . . 
Huesca 
J a é n 
Jerez 
Las Palmas. . . 
León 
Lé r ida 
L i n a r e s . . . . . . . 
Logroño . 
Lugo 
M á l a g a . , . . . . . 
Mel i l la . . . . . : . . 
Murcia 
Orense . . . . . . . 
O v i e d o . . . . . . . . 
F a l e n c i a . . . . . . 
Palma 
Pamplona . . . . 
Pontevedra. . . 
Reus 
Salamanca.. . . 
San Sebas t ián . 
Santander . . . . 




Tarragona. . . . 
Tenerife 




Val ladol id . . . . 
V i g o . . . . . . . . . . 
V i t o r i a . 
Zamora 
Zaragoza 
Total en las Sucursales. 































































ASIGNACION A LA C A J A 
POR 

































































E S C R I T O R I O , M A T E R I A L 
Y 






































































de a d m i n i s t r a c i ó n 





























































O B R A S 
A L Q U I L E R E S 
Y 












































































































































































































Almer ía . 








Cas te l lón . 
Ciudad Real. 
Córdoba. 

















Má laga . 
























Vi to r i a . 
Zamora. 
Zaragoza. 
Núm. 22. — Comisiones satisfechas a los corresponsales en pueblos 





Algeciras. . ) . . . . . 
A l i c a n t e . - . . . . . . 
A l m e r í a 
A v i l a 
Badajoz , , 




Cádiz , . 
Cartagena.. . . . . 
Castel lón 








Ha ro . , . 
Huelva 
Huesca 
J a é n 
Jerez 
Las Palmas. . . 
^León 











Pamplona . . . . 
Pontevedra. . . 
Peus 
Salamanca.. . . 
San Sebas t i án . 
Santander 










Val ladol id 
Vigo 











































































































































































































































































Núm. 23. — Valores en suspenso 
S U C Ü E S A L E S 
Albace t e . . . . . 
Alcoy. 
A l i c a n t e . . . . . . , 
A l m e r í a . . . . . . . 
Barce lona . . . . . 
C a c e r a s . . . . . i , 
Cádiz . . . » 
Cartagena. . . . . 
C a s t e l l ó n . . . . . . 
Gijón 
G r a n a d a . . . . . . 
J a é n . . 
J e r e z . . . . . . . . . 
Las Palmas . . . 
L e ó n . . . . . . . . . . 
Lé r ida 
Málaga 
Murcia. 
P a l m a . . . . . . . . 
Pontevedra . . . 
R e t í s . . . . . . . . . . 
Segovia 
Sevilla . , . . 
Tarragona . , . . 
T o l e d o . . . . 
Valencia 
Zaragoza 
S A L D O S 
A L COMENZAR 
E L AÑO 1919 
Total en las Sucursales. 
Madr id . . 
TOTAL PESETAS., 






























por el Banco 
y cobro 
































S A L D O S 
EN 31 







Núm. 24. — Beneficios y gastos en 1919 
SUCURSALES 
T O T A L 
D E B E N E F I C I O S 
R E A L I Z A D O S 
Pesetas. 




B E N E F I C I O S 




Al icante . , 
Almer ía . . 





Cacares . . . , 
Cádiz , 
Cartagena. . . . , 
CastellÓD , 
Ciudad Rea].. . , 
Córdoba , 
Coruña , 






H u e l v a . . . . . . . 
Huesca 
J a é n 
Jerez. 
Las Palmas. . . 
León 
L é r i d a . . 
L i n a r e s . . . . . . . 
L o g r o ñ o 
Lugo . 
Málaga 
M e l i l l a . . . . . . . . 
Murcia . . . . . . . 




Pamplona . . . . 
Pontevedra . . 
Reus . . . . . . . . . 
Salamanca.. . . 






Tarragona. . . . 
T e n e r i f e . . . . . . 
Teruel 
Toledo . . . . 
Tortosa 
Valencia 
Val ladol id . . . . 
Vigo. . 

































































































































































































Al icante . 
A lmer í a . 
























L é r i d a . 
Linares. 
L o g r o ñ o . 
Lugo. 
Málaga . 






















V a l l a d o l i d . 
Vigo. 
Vi tor ia . 
Zamora. 
Zaragoza. 
REAL ORDEN DE 13 DE MARZO DE 1 9 1 9 
Excmo. Sr.: Vista la copia certificada del acta ori-
ginal de las sesiones celebradas por la Junta general 
ordinaria de accionistas del Banco de España en los 
días 4 y 9 del corriente, cuyo documento ha sido 
remitido por V. E. a este Ministerio con fecha de 
ayer para la aprobación de los acuerdos adoptados 
por la misma Junta: Considerando que los citados 
acuerdos se ajustan a las prescripciones contenidas 
en los Estatutos y en el Reglamento por los que se 
rige el Banco del digno gobierno de V. E., S. M. el 
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlos, conforme a 
lo dispuesto en el artículo 186 del Reglamento citado. 
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento 
y efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos 
años. Madrid, 13 de marzo de 1919. — CORTINA. — Se-
ñor Gobernador del Banco de España. 
A C U E R D O S 
ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIO-
NISTAS CELEBRADA EN LOS DÍAS 4 Y 9 DE MARZO DE 1919, 
A QUE SE REFIERE LA REAL ORDEN ANTERIOR 
1. ° Aprobar la Memoria, el Balance d%l Banco en 
fin de 1918 y los actos de la Administración. 
2. ° Confirmar el nombramiento de Consejero de 
gobierno a favor de D. Francisco Aritio y Gómez, acor-
dado por el Consejo y los asociados, en cumplimiento 
de lo dispuesto por el artículo 51 de los Estatutos. 
3. ° Conceder, de conformidad con la proposición 
del Consejo, una remuneración extraoniinaria de una 
y media mensualidad a los empleados, y además, que 
se ponga la cantidad de 150.000 pesetas a disposición 
del citado Consejo, el cual determinará oportunamen-
te el destino que se le habrá de dar, en beneficio de 
los mismos empleados y familias de los fallecidos. 
4. ° Renovar por este año la autorización que la 
Junta general tuvo a bien conceder en años anteriores 
al Consejo de gobierno para que, dentro del límite 
máximo de 700.000 pesetas, y con cargo al sobrante 
77 
de beneficios de 1918, cubra el déficit que pueda pro-
ducirse en la Caja de Pensiones de los empleados, 
durante el presente ejercicio. 
5. ° Aprobar los dictámenes del Consejo sobre 
las proposiciones presentadas por los señores accio-
nistas. 
6. ° Nombrar, con arreglo a los artículos 51 y 73 
de los Estatutos, para los cargos de Consejeros de 
gobierno, a los Sres. D. Ramón Fernández Hontoria, 
Conde de Torreánaz; D. Juan Maisonnave y Cutayar 
y D. José González Pintado. 
-oQo 

ADMINISTRACIÓN Y CONSEJO DE GOBIERNO 
D E L 
BANCO DE E S P A Ñ A 
Gobernador. 
Excmo. Sr. D. Severino Eduardo Sauz y Escartín, Conde de Lizárraga. 
Subgobernadores. 
Excmo. Sr. D. Pío García-Escudero y Ubago. 
Excmo. Sr. D. Francisco J. Belda y Pérez de Nueros. 
Consejeros. 
Excmo. Sr. D. Valentín de Céspedes y de Céspedes. 
Excmo. Sr. D. Guillermo Benito Rolland y Paret. 
Excmo. Sr. D. Fernando Sartorius y Chacón, Conde de San Luis. 
Sr. D. Luis de Urquijo y Ussía, Marqués de Amurrio. 
Sr. D. Francisco Gutiérrez y Martínez. 
Sr. D. Francisco Ari t io Gómez. 
Excmo. Sr. D. Ramón del Rivero y Miranda, Conde de Limpias. 
Excmo. Sr. D. Manuel Francisco Martínez y Fernández. 
Excmo. Sr. D. Rafael Reig y Bigné. 
Sr. D. Manuel Marañón y Gómez Acebo. 
Excmo. Sr. D. Fernando Calatraveño y Valladares. 
Excmo. Sr. D , José Suárez Guanes. 
Excmo. Sr. D. Ramón Fernández-Hontoria y García de la Hoz, Conde de 
Torreánaz. 
limo. Sr. D. Juan Maisonnave y Cutayar. 
Sr. D. José González Pintado y Hermoso. 
— 80 — N 
Secretario general. 
limo. Sr. D. Orestes Blanco-Recio y Ruiz. 
Director Jefe de las Sucursales. 
limo. Sr. D. José María Jiménez y Rodríguez. 
Interventor Jefe de la Contabilidad. 
Sr. D. Adolfo Castaño y Orejón. 
Jefe de Operaciones. 
Sr. D. Javier Mateos Montalvo. 
Cajero de Efectivo. 
Sr. D. Luis Clemente Fabiani y Fuster. 
Cajero de Efectos en custodia, 
limo. Sr. D. Carlos de Adaro y Magro. 
Vicesecretario. 
Sr. D. Isidoro Azcona y Jeune. 
Tenedor de libros. 
Sr. D. Alfredo Torres y Donallo. 
A D M I N I S T R A C I O N E S Y C O N S E J O S 
DE L A S S U C U R S A L E S 
A L B A C E T E 
Director: Sr. D. Enrique Domínguez Uslinger. — Administradores: 
Sr. D. Pablo Ubach y Barella y Sr. D. José Cabot Jubany. — Interventor: 
D. José Cisneros y Delgado. — Cajero: D. Eugenio Moreno y Molina. — 
Oficial Secretario: D. Alfonso Sabater Andrés. 
A L C O Y 
Director: Sr. D. Enrique Terol y Pascual. — Administradores: Señor 
D. Anselmo Aracil y Carbonell y Sr. D. Domingo Espinós y Vilaplana. — 
Interventor: D . Evaristo Pérez Botella.. — Cajero: D. Fausto Moltó An-
drés. — Oficial Secretario: D. Enrique Pascual Vilaplana. 
ALGECIRAS 
Director: Sr. D. Enrique Ortiz y Castaño. —Administradores: Señor 
D. Juan Forgas Estrabán y Sr. D. Plácido Santos Lavié. — Interventor: 
D. Rafael Viñegla y García. — Cajero: D. José Cappa González. — Oficial 
Secretario: D. Ángel del Cerro Aguado. 
A L I C A N T E 
Director: Sr. D. Emilio Figueras y Reynáls. — Administradores: Se-
ñor D. Juan Guardiola Forgas, Sr. D. Federico Leach y Laussat, señor 
n 
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D. Luis Radías Roses y Sr. D. Plácido Gras Boix. — Interventor: D. Ma-
nuel Fernández Escobedo. — Cajero:D. Leopoldo Izu y Medina. — Sé?n'é?-
tarro: D. Nicolás Káyser Pérez 
ALMERÍA 
Director: Sr. D. Félix Pérez-Vizcaíno RoáYigMti. — Administrado-
res: Sr. D. Federico Molina Martínez, Sr. D. Antonio González Egea y 
Sr. D. José López Guillén, — Interventor: D Antonio Vera y Robles. — 
Cajero: D. Francisco Panlagua Galeote. — Secretario: D. Alberto Ramí-
rez Orchélls. 
Á V I L A 
Director: Sr. D. Enrique Lagunilla y Solórzano. — Administradores: 
Sr. D. Victoriano Nieto y Fernández y Sr. D. Bartolomé Yáñez Jiménez. 
Interventor: D. Juan Boronat y Soto. — CaJero:D. José Peláez García. — 
Oficial Secretario: D. José Luis Fernández Moreno. 
BADAJOZ 
Director: Sr. D. José Peláez Zarza; — Administradores: Sr. D. Matías 
Crespo Muñoz, Sr. D. José Ramón Fernández García y Sr. D. Antonio 
Álvarez Sánchez. — Interventor: D. Manuel Latorre y Crespo de Tejada. 
Cajero: D. Antonio Agudo Pérez. — S ^ r ^ r z í ? ; D. Francisco de Latorre 
Doménech. ;' 
BARCELONA 
Director: Sr. D. Fernando de las Heras y Crts^o. — Segundo Jefe: 
Sr. D. Pablo Blasco y Pérez de Castro. — Administradores: Sr. D. San-
tiago Trías Roméu, Sr. D. Ignacio Coll y Portabelia, Sr. D. Juan de Arana 
y de la Hidalga, Sr. D. Ernesto Tous y Repetti, Sr. D. Ignacio Villavec-
chia Sagnier y Sr. D. Ramón Bach Escofet. — Interventor: D. Ángel Co-
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bailes del Yciáo. — Segundo Jefe de la Intervención: V>. Manuel López 
Miranda. - Cajero: D. Agustín Piazuelo y Bolea. - Oz/m? de,Efectos: 
D. Jaime Roura y Serra. — Secretario: D. Ramón Martínez Arambarri. 
B I L B A O 
Director: Sr. D. José María Cervera y Perojo. - Administradores: 
Sr. D. Emilio Vallejo y Arana, Sr. D. Silvestre Larrea y Tapia, Sr. Don 
Francisco Larrea y Sunda, Sr. D. Pedro Muñoz y Rubio, Sr. D. Manuel 
Goyarrola y Libarona y Sr. D. Luis Briñas y Mac-Mahón. —Interventor: 
D. Crescendo Mendoza Corcuera. — Cajero: D. José Elecsiri y Manzar-
hti lm.—Secretario: D. Eduardo Crespo y Martínez de Osaba. 
B U R G O S 
Director: Sr. D Benigno Vizcaíno y V i l l ^ x m ^ . — Administradores: 
Sr. D. Isidro Plaza y Mazón y Sr. D. Pedro Fernández y Fernández. — 
Interventor: D. Evilasio Gil y Navas. — Cajero: D. Abelardo A. Atarés y 
h x & . ~ Secretario: D. Vicente Llórente y Martín. 
CÁCERES 
Director: Sr. D. Manuel Hervás Sánchez. — Administradores: Señor 
D. Miguel Muñoz Mayoralgo y Sr. D. Eloy Sánchez de la Rosa. — Inter-
ventor: D. Adolfo Lucendo y Zarco. — Cajero: D. Ramón Rodríguez Don-
cel. — Secretario: D. Vicente Barba Farrugia. 
C A D I Z 
Director: Sr. D. Bernabé Gómez Plasent. — Administradores: Señor 
D. Antonio Abarzuza y Ferrer, Excmo. Sr. D. Lorenzo López de Carri-
zosa, Marqués del Salobral; Sr. D. Juan Antonio de Labra y Labra y 
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Sr. D. Luis Álvarez-Ossorio y Cuadrado. — Interventor: D. Francisco 
Gonzálbez y Climent. — Cajero: I ) . Luis de Castro y García. — Secreta-
r i o : D. Antonio de Lorenzo y Peidro. 
CARTAGENA 
Director: Sr. D. Vicente Botella Torremocha. — Administradores: 
Sr. D. José Maestre Pérez, Sr. D. Juan Antonio Gómez Quiles, Sr. D. Bar-
tolomé Ferro Tallerie y Sr. D. Joaquín Díaz Zapata. — Interventor: Don 
José Gómez Hernández. — Cajero: D. Privado Echavarri Usa ola. —Se-
cretario: D. Ángel Gómez Moreno. 
CASTELLÓN 
Director: Sr. D. Julio Hernández Méndez. — Administradores: Señor 
D. Salvador Guinot y Vi lar y Sr. D. Eugenio Roig Huguet. — Interven-
tor: D. Emilio Relaño y Prieto. — Cajero: D. Luis Picatoste Desplán. — 
Secretario: D. Urbano Santos Tercero. 
CIUDAD REAL 
Director: Sr. D. Eduardo Loaísa y Rojas. — Administradores: Señor 
D. Lorenzo Pérez y Molina y Sr. D. Rafael Cárdenas del Río. — Interven-
tor: D. Miguel Rubio Huete. ~ Cajero: D. Adolfo Sebastián Jiménez. — 
Secretario: D. Dionisio Medina Baños. 
CÓRDOBA 
Director: Sr. D. Valeriano Simón Pérez. — Administradores: Señor 
D. Rafael Guerra Bejarano, Sn D. Pedro López Alvear y Sr. D. Joaquín 
Carbonell y Mstaxid.—Interventor: D. Victorino Ferrar González. —C¿yV-
ro: D. Juan de Nó y de la V ^ a . —Secretario: D. Francisco Martín García. 
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CORUÑA 
Director: Sr. D. Eloy Suárez Cobián y López. — Administradores: 
Sr. D. Ricardo Rodríguez Pastor, Sr. D. José Asúnsolo Obanza y Sr. Don 
Antonio Otero Vzns&áo. ~ Interventor: D. 
Cajero: D. Serafín Zato Plaza. - Secretario: D. Alfredo Vilar del Valle. 
CUENCA 
Director: Sr. D. Eduardo Taulet y García. — Administradores: Señor 
D. Agapito Morales y Peña y Sr. D. Manuel Bisier Fernández, — / w ^ r -
ventor: D. Mariano de la Iglesia y Fernández. — Cajero: D. Antonio Alar-
cón Perni. - Oficial Secretario: D. Alfonso Sedeño de Oro. 
GERONA 
Director: Sr. D. José de Castal larnáu y de Miró. — Administradores: 
Sr. D. José María Pérez Xifrá y Sr. D. José Ensesa y Pujadas. — Inter-
ventor: D. José López Lirón. — Cajero: D. Eduardo Ibero y Herrera. — 
Secretario: D. Juan Cardona Garbí. 
G I J Ó N 
Director: Sr. D. Ramón Ituarte y García Oyueíos. — Administrado-
res: Sr. D. Manuel Pérez y Menéndez, Sr. D. Amadeo Álvarez García, 
Sr. D. Prudencio Díaz de Monasterio-Guren y Sr. D. José Domínguez Gil 
y García. — Interventor: D. Hermógenes Pacheco Muñoz. — Cajero: Don 
José Eduardo Caballero de Tineo y Pruneda. — Secretario: D. Mariano 
Heras Quintana. 
GRANADA 
Director: Sr. D. Néstor Gutiérrez de Gánfardi. — Administradores. 
Sr. D, Manuel López Sáez, Sr. D. Rafael Díaz Roges, Sr. D. Manuel Ro-
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dríguez-Acosta y G. de la Cámara y Sr. D. Rafael Valverde Márquez. — 
Interventor: D. José Jaldo Latorre. — Cajero: D. Gonzalo Ferry Jordá. 
Secretario: D. Francisco Moreno Garrido. 
G U A D A L A JAR A 
Director: Sr. D. Ricardo Goicuria y Begoña. — Administradores: Se-
ñor D. José Llandera Escaurriaza y Sr. D. Bernardo Justel Prieto. — In-
terventor: D. Luis Martínez Sáenz. — Cajero: D. Javier Muñoz de Baena 
Mac-Crohón. — Oficial Secretario: D. Mariano Adrados y García. 
H A R O 
Director: Sr. D. Jesús Resino Parrilla. — Administradores: Sr. Don 
Leonardo Etcheverría y Etchegoyen y Sr. D. Enrique Ugalde y Echava-
rría. — Interventor: D. César Elvira de Apellaniz. — Cajero: D. Ramón 
Ramos Pérez. — Oficial Secretario: D. Arturo Rioja Manzanos. 
H U E L V A 
Director: Sr. D. Ramón Aranaz Colorado. — Administradores: Señor 
p . Antonio Checa y Núñez, Sr. D. Manuel Pérez de Guzmán y Sr. D. Ma-
nuel Rebollo Orta. — Interventor: D. Francisco Martínez Reyes, — Caje-
ro: D. Manuel Galligo Elola. — Secretario: D. Antonio Silgo Morán, 
HUESCA 
Director: Sr. D. Ramiro Gil-Delgado y Pineda. - Administradores: 
Sr. D. Gaspar Mairal y Mairal y Sr. D. Antonio Pie Lacruz. — Interven-
tor: D. Ricardo Ejarque y Anant. — Cajero: D. Ángel Portolés y Lóriz. — 
Oficial Secretario: D. José Carro Victoria. 
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J A É N 
Director: Sr. D. Luis José Pardiflas y Vallalta. — Administradores: 
Sr. D. León Esteban ^Molino, Excmo. Sr. D. José del Prado y Palacio y 
Sr. D. Ángel de la Riva y García. — Interventor: D. Manuel Fabro Ro-
bert. — Cajero: D. Eladio Villanueva García. — Secretario: D. Enrique 
Soto Díaz. 
JEREZ DE L A FRONTERA 
Director: Sr. D. Eduardo Gutiérrez Rey. — Administradores: Señor 
D. Pedro López de Carrizosa, Barón de Algar del Campo; Sr. D. Juan 
García y de Angulo y Sr. D. Juan B. Camacho y Morphy, Conde de Mor-
phy. — Interventor: D. Isidro Sánchez Pérez. — Cajero: D. Manuel Carbó 
y Gorbea. — Secretario: D. Félix Hernández Rodríguez. 
LAS PALMAS 
Director: Sv. D. León Fernández Cárcaba. — Administradores: Señor 
D. Juan Bosch y Sintes, Sr. D. Rafael Massiéu y Falcón y Sr. D. Juan 
Rodríguez Qnegles. — Interventor: D. Alvaro Romero y Tirado. —Ca-
fero: D. José Segura y García. —Secretario: D. Enrique Ramón Ba-
llester. 
L E Ó N 
Director: Sr. D. Martín Covarrubias y MAriin. — Administradores: 
Sr. D. Jacinto Sánchez Fuelles, Sr. D. José María Lázaro de Diego y se-
ñor D. Alvaro Capelo Sánchez. — Interventor: D. Alejandro Martínez de 
Carnero Arizaga. — Cajero: D. Aurelio García Fidalgo. — Oficial Secre-
tar io : D. José de Oria y Diez. 
LÉRIDA 
Director: Sr. D. Justo Rodríguez Manzano. — Administradores: Se-
ñor D. Jaime Lloréns y Alrá y Sr. D. Ramón Felíp y Galicia. — Interven-
tor: D. Emilio Pardiñas y Vallalta. — Cajero: D. Ricardo Muñoz Pérez. 
Secretario: D. Pablo Agustín Berlín". 
LINARES 
Director: Sr. D. Antonio Sánchez Ezquerra. — Administradores: Se-
ñor D. Cayetano Rodríguez Santoyo, Sr. D. Francisco Gómez y Sánchez, 
Sr. D. José María López Montes y Sr. D. José Fernández Arroyo Pozuelo. 
Interventor: D. José de Castro Catalán. — Cajero:!). Aurelio Montes Ra-
miro. — Oficial Secretario: D. Juan Valcárcel Ríos y García. 
LOGROÑO 
Director: Sr. D. Tomás Martínez Pérez. — Administradores: Sr. Don 
Mauricio Ulargui y Jiménez, Sr. D. Gregorio García Escudero y Sr. Don 
Isidro íñiguez Carreras. — Interventor: D , Antonio Abejer Ferrer. — Ca-
je ro : D. José Joaquín Bretón y G&Y'dte. -— Oficial Secretario: D. Carlos 
Juarros González. 
L U G O 
Director: Sr. D. Francisco González Fariña. — Administradores: Se-
ñor D. Manuel Pérez Batallón López y Sr. D. Victoriano Sánchez Latas. 
Interventor:!). Claudio Rodríguez Núnez.— Cajero: D. Niceto Menéndez 
Carretero. — Oficial Secretario: D. Mauro Garmendía Martínez. 
M A L A G A 
Director: Sr. D. Crisanto Sánchez Balcázar. — Administradores: Sz-
ñor D. José Rodríguez Spíteri, Sr. D. Félix Sáenz Calvo, Sr. D. Eduardo 
Heredia Guerrero y Sr. D. Enrique Grana Araoz. — Interventor: Señor 
D. Horacio Oliva y Prolongo. — Cajero: D. Emilio Fernández Suárez. — 
Secretario: D. Enrique Bretillard Pichardo. 
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M E L I L L A 
Director: Sr. D. Alfonso Puncel Pérez. — Administradores: Sr. Don 
Pablo Márquez Parrilla y Sr. D. Carlos Cremades y Jiménez de Notal. — 
Interventor: D. Francisco Montero Alsina. — Cajero: D. Emilio de Arriaga 
y Estrada. — Oficial Secretario: D. Miguel Gan Arcos. 
MURCIA , 
Director: Sr. D. Enrique Castaño Bradell. — Administradores: Señor 
D. Antonio Hernández García, Sr. D. Ángel Guirao y Girada, Sr. Don 
Enrique Ayuso y Bonnemaison y Sr. D. Antonio Martínez Hernández. — 
Interventor: D. Juan Cuenca Molina. — Cajero: D. Jaime Bertrán Boras-
teros. — Secretario: D. Emilio Aguado Vicén. 
ORENSE 
Director: Sr. D. Tomás V\\\?inueYdi Mm-isca\.— Administradores: 
Sr. D. Luis Valencia y Cobián y Sr. D. José Zarauza Píñeiro. — Interven-
tor: D. Isaac Villamor y Alonso de Celada. — Cajero: D. José Alacréu. — 
Oficial Secretario: D. Enrique Bala Redecilla. 
OVIEDO 
Director: Sr. D. Ramón Quijano González. — Administradores: Se-
ñor D. Mariano Argüelles Frera, Sr. D. Isidro García Fernández, Sr. Don 
Felipe Polo Flórez, Sr. D. Antonio Sarri Fernández Valdés, Marqués de 
San Félix, e limo. Sr. D. José del Rosal y Echenique. — Interventor: Don 
Luis Azcárate y Álvarez. — Cajero: D. Adolfo Ríquez Ta margo. — Secre-
t a r io : ! ) . Justo Álvarez Rodríguez. 
PALENCIA 
Director: Sr. D. Ignacio Caballero y Ossa. — Administradores: Señor 
D. Luis Calderón Martínez de Azcoitia, Sr. D. Isidoro de Fuentes y Gar-
12 
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cía y Sr. D. Jerónimo Arroyo López. —Interventor: D. Alfredo Alonso 
Mastache. — Cajero: D. José Cerezo y Ayuso. — Secretario: D. Luis Ál-
varez de Estrada y A. de Estrada. 
. / PALMA DE MALLORCA 
Director: Sr. D. Félix Gili y Buadas. — Administradores: Sr. D. Juan 
Alcover y Maspóns, Sr. D. Bartolomé Maura Ribot, Sr. D. José Forteza 
y Martí y Sr. D. Antonio Sbert y Cañáis. — Interventor: D. Francisco 
Gomis Navarro. — Cajero: D. Ignacio Seguí y Solivellas. — 5é?m'ifar^c^• 
D. Jaime Triay Quetglas. 
PAMPLONA 
Director: Sr. D. José Iturbe Leclercq. — Administradores: Sr. Don 
Joaquín Aguinaga y Asiaín, Sr. D. Javier Sagaseta de Ilurdoz y Santos, 
Sr. D. Daniel Irujo Armendár izy Sr. D. Alvaro Galbete Etulain. — Inter-
ventor: D. Eduardo Cano Martínez. — Cíz/Vro; D. Manuel Suárez-Figue-
roR. — Secretario: D. Manuel Moreno y Floren. * 
PONTEVEDRA 
Director: Sr. D. Jesús Lenard y de Larrea. — Administradores: Se-
ñor D. Manuel Cojo Váre la y Sr. D. Ernesto Paz Martínez. — Interventor: 
D. Francisco Gómez de Travecedo. — Cajero: D . Joaquín Rodríguez Fuer-
tes. — Oficial Secretario: D. Lorenzo Fernández Quián. 
REUS 
Director: Sr. D . Mariano Antón Calvo. — Administradores: Sr. Don 
Enrique Izaguirre y Basterreche y Sr. D. Antonio Pascual y Cugat. — 
Interventor: D. _ : _ Cajero: D. San-
tiago Solanot y Villamagna. — S^cr^^r^ ; D. Ramón Brox Parra. 
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SALAMANCA 
Director: Sr. D. Félix Plaza e I g l e s i a ~ Administradores: Sr. Don 
Eduardo Hernández Wright y Sr. D. Fernando García Sánchez. - . In te r -
ventor: D. Francisco Benages Chiva. - Cajero: D. Gregorio Prieto Ortiz. 
Secretario: D. Agustín Lázaro de Siria. 
SAN SEBASTIÁN 
Director: Sr. D. Isaac Martín de la Peña. - Administradores: Señor 
D. Juan María Laffitte y Obineta, Sr. D. Víctor López de Samaniego, se-
ñor D. Juan González Pintado y Sr. D. José María Prado Boitrán. — In-
terventor: D. Cornelio C. Verde Lopidana. — Cajero: D. Juan Landa y 
Páez. — Secretario: D. Pascual de la Riva Silva. 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
Director: Sr. D. Francisco Marina Morís. — Administradores: Seviov 
D. Juan Antonio Brage y Esnard y Sr. D. Juan Febles Campos. —- Inter-
ventor: D. Antonio Soriano Narváez. — Cajero: D. Alfredo Ara y Otal. — 
Secretario: D. José Leopoldo Iglesias y Serrano. 
SANTANDER 
Divector: SY. D. José Menéndez y González. — Administradores: Se-
ñor D. Bonifacio Alonso Bedia, Sr. D. Antonio de Huidobro y Ortiz de la 
Torre, Sr. D. Antonio Fernández Baladrón y Sr. D. Leopoldo Cortines 
Sánchez. — Interventor: D. Luis Ramírez de Arellano y Serrano. — Ca-
yere: D. Salvador Llamas Bustamante. — Secretario: D. Francisco Fer-
nández y Martínez. 
•» 
SANTIAGO 
Director: Sr. D. José Botella Torremocha. — Administradores: Señor 
D. José Arias Armesto y Sr. D. Manuel Pérez Esteso. — Interventor:Don 
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Félix Gippini y Fernández de Soto. — Cajero: D. Antonio Verdú Mese-
gue, — Oficial Secretario: D. Manuel Fernández López. 
SEGOVIA 
Director: Sr. D. Bernardo Conde y Núñez. — Administradores: Señor 
D. Segundo Sastre y Santos y Sr. D. Mariano Cereceda Fernández. — 
Interventor: D. Emilio Quesada González. — Cajero: D. Alberto Rivas y 
García. — Oficial Secretario: D. Francisco Gilarranz Vallejo. 
S E V I L L A 
Director: Sr. D. Luis García y Fernández. — Administradores: Señor 
D . Leopoldo Bilbao y Caballero, Sr. D. Guillermo Pickman y Pickman, 
Sr. D. Amante Laffón y Fernández, Sr. D. Tomás de Ibarra y Lasso de 
la Vega y Sr. D. Pedro de Montes Unidobro. — Interventor: D. Pedro 
Aguilar y Bursón. — Cajero: D. Elias Valero y Oliván. — Secretario: Don 
José Goya y Echaide. 
S O R I A 
Director: Sr. D. Joaquín de Castellarnáu y de Miró. — Administrado-
res: Sr. D. José María Fresneda y Marín, Sr. D. Alejandro Izquierdo y Ve-
lasco y Sr. D. Eduardo Peña y Martínez. — Interventor: D. Diego Moreno 
y Peral. — Cajero: D. Fernando Manso y Ártéaga. ~ Oficial Secretario: 
D. Saturnino Ridruejo y Ruiz Zorrilla. 
TARRAGONA 
Director: limo. Sr. D. Francisco García del Cid y Arias. — Adminis-
tradores: Sr. D. Fernando de Querol y de Bofarull, Sr. D. Agustín V i r -
gi l i Vidiella, Sr. D. Felipe de Veciana y Caylá y Sr. D. Javier de Muller 
y de Ferré . —Interventor: D. Bartolomé Lar t igáu Serrador. — C^Vro; 
D. Primitivo Gosálbez Valls. — Secretario: D. Manuel Ripoll Aivarez. 
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TERUEL 
Director: Sr. D. Juan Capó González. — Administradores: Sw Don 
Mariano Muñoz Nougués y Sr. D. Miguel Garzarán López. — / / z ^ r ^ w -
tor: D. Manuel Prats G&món. —Cajero: D. Inocente Ortega y Arredondo. 
Oficial Secretario: D. José Pérez Gutiérrez. 
TOLEDO 
Director: Sr. D. Antonio Casado y Astilleros. — Administradores: 
Sr. D. José de Castro y Romero y Sr. D. Epifanio de la Azuela y López 
del Valle.—Interventor: D. Ignacio Mejía Sánchez. — Cajero: D.Juan 
Domingo Fernández. —Secretario: D. Emilio Cerro Muñoz. 
TORTOSA 
Director: Sr. T). José Suárez Figueroa Serrano. ~ Administradores: 
Sr. D. Joaquín Sacanella y Gabaldá y Sr. D. José Domingo Grego Vidal . 
Interventor: D. Ángel Rubio y Rojas. — Cajero: D. José Roca y Mir. — 
Oficial Secretario: D. Francisco Sanjuán Lacruz. 
V A L E N C I A 
- Director: Sr. D. Jesús Almela y Ausina. — Administradores: Sr. Don 
Enrique Trenor Montesinos, Conde de Montornés; Sr. D. Gabriel Tarín 
Arnáu, Sr. D. Juan Antonio Mompó y Pía, Sr. D. José Moroder Peñalba 
y Sr. D. Francisco Greus Tarazona. — Interventor: D. Luis Royo Esco-
bar. — Cajero: D. Juan Cayuela y López. — Secretario: D. Camilo Pérez 
Gómez. 
V A L L A D O L I D 
Director: Sr. D. Miguel García Ciudad. — Administradores: Sr. Don 
Vicente Sagarra y Lascuraín, Sr. D. Santos Vallejo García y Sr. Don 
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Eduardo Callejo de la Cuesta. — Inlerventor: D. José Joaquín de Elorza 
y M x ^ n . —Cajero: D. Victoriano Sebastián F e r n á n d e z . - - S ^ r ^ r / o ; 
D. José Lapi Gómez. 
V I G O 
Director: Sr. D. Víctor Montenegro y Sierra. — Administradores: 
Sr. D. Manuel Lorenzo del Río y Sr. D. Manuel Rodríguez Cadabal. — 
Interventor: D. Ramón López-Guitián Rodríguez. — Cajero: D. Nicolás 
Domínguez Rey. — Oficial Secretario: D. Manuel Gallo Retana. 
V I T O R I A 
Director: Sr. D. Ignacio Chacón y Oquendo. — Administradores: Ex-
celentísimo Sr. D. Juan Cano y Aldama, Sr. D. Jesús de Velasco y Xeri-
cá, Sr. D. Francisco de Ayala y Mendoza y Sr. D. Eustaquio Buesa y 
Díaz de Eguidua. — Interventor: Y). Carlos González Domínguez. — Ca-
je ro : D. José Parajuá Susaeta. — S ^ c r ^ n ' í ? ; D. Evaristo Larrazábal y 
Martínez. ' ' . 
ZAMORA 
Director: Sr. D. Marino Rodríguez-Radillo y Millán. — Administrado-
res: Sr. D. José Cid y Santiago y Sr. D. Augusto Milán Gavilán. — Inter-
ventor: D. José Domínguez San Román. — Cajero: D. Alejandro Rodrí-
guez Martín. — Oficial Secretario: D. Godofredo Rivera Sanz. 
ZARAGOZA 
Director: Sr. D. Ignacio Rodríguez y Rodríguez. — Administradores: 
Sr. D. Julio Juncosa y Sánchez, Sr. D. Miguel Ximénez de Embún, exce-
lentísimo Sr. D. Nicolás de Escoriaza y Fabro y Sr. D. Manuel Monares 
Mozas. — Interventor: D. Ramón Artigas Gracia. — Cajero: D. José Mu-
rúa.Ñíguez. — Secretario: D. Clemente Martín Monjas, 
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Agencia de París. 
Director: Sr. D. Pedro Pan y Gómez. — Oficial Interventor: Sr. Don 
Ángel García Viniegra. — Cajero: D. Severo Carrillo de Albornoz. 
Agencia de Londres. 
Director: Sr. D. Nicasio Emigdio Jauralde. — Oficial Interventor: Don 
Aurelio Valls y Belda. — Cajero: D. Santiago Laborda y López. 
Representación del Banco de España en Tánger. 
Representante: Sr. D. Alberto Armijo y Segovia. 
Interventor: D. Emilio Sanz y Barriopedro. 
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